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本書誌は環境問題 に関係 した主な文献 目録等 を収録 したものであ り,収
録範囲は主に1990年 一1996年 に刊行 された ものであるが,そ れ以前よ り継
続刊行 中の ものは含 めてい る。 なお,ペ ージ数の少ないものは除外 した。
配列は刊行年順,同 一刊行年のなかは書 ・誌名のアル ファベ ット順である。
記述は書 ・詩名/著 者 もしくは編者,出 版地(東 京は省略),出 版社(著 者 も
しくは編者 と同 じ場合 は省略),出 版年,ペ ージ数,図 書館 の請求記号の順
であ る。雑誌論文(和 文編)の 場合は論題/著 者,詩 名,巻 次,巻 年,ペ ー
ジ数,請 求記号順である。(1997.9.30)
1和 文編
1.都 市開発 ・地域 開発 ・環境1・公害 関係イ ンデ ックス/日 本 開発銀行
情報センター編,日 本経済研究所,1951一(R519/32//H)
前誌は 「環境,公 害,都 市開発,地 域開発関係インデ ックックス」月刊
「産業経済イ ンデ ックス」に収録 され た雑誌記事の うち,上 記表題 に
関す るものの索引
2.公 害 関係図書 目録.追 録/全 国市有物件災害共済会防災専門図書館
編,1967一(519/3//J1970の み)
1967年 に刊行 された公害関係 図書 目録の追録が毎年刊行,1996年 刊
の追録21は1988年 度に受入整理 した資料
零文献情報課/う きつか・としお
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3.科 学技術文献速報 環境公害編/日 本科学技術情報センター編,1975一
(p403/1//S,本 館はUNBOUND)前 諾は 「科学技術文献速報 環境公
害編文献集」
国内及び世界主要国で刊行 されている学術雑誌や技術 レポー ト,そ の
他の様 々な文献の抄録誌。CD-ROM版 も刊行(AV/C-13//S1995一)
4.図 書 ・資料 目録/東 京都環境保全局環境管理部編,1983一(519/11//J
1986ま で)
1978年 以降に東京都環境保全局の職員資料室で受け入れた図書 ・、資
料の 目録。毎年刊行
5.図 書 ・資料 目録/東 京都環境科学研究所調査部編,1985-
1984年 以降に東京都環境科学研究所で受け入れた図書 ・資料の 目録。
以前は東京都公害研究所編の図書 ・資料 目録
6.「 環境 を考える図書展」図書 目録 太田区立図書館所蔵/太 田区立図
書館編,1990,39p.
「環境 を考 える図書展」に出 された大 田区立図書館所蔵の図書約
1,500冊 の目録
7・環境情報資料目録/宮 城県保建環境センター情報管理部編・宮城
県保健環境センター,1990,235p.
1989年12月31日 までに環境 情報資」料室で収集 した資料の蔵書 目録
8.図 書館に備えてほ しい本の 目録1990年 版 環境問題編.日 本書籍
出版協会,1990,69p.(025/914//J)
1990年 度全国図書館大会(静 岡)の 「環 境問題図書展示」 目録
9.大 気環境汚染物質に関する文献抄録集/大 気環境汚染物質調査検
討会規,1991,1》.
石綿,セ レン,ニ ッケルなど,10の 物質が環境汚染並 びに健康障害 に
与 える影響に関する文献を集めた抄録集
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10.環 境問 題 と農 業 に関 す る 図書 ・資 料/農 林水 産省 図書館 編,「 農 業
と経済 」別 冊,環:境 保全 と農業,1991,p.151-161(P611/12//S)
11.地 球 環 境 を考 えるブ ック リス ト.東 京 出版 販 売株 式会 社,1991,50p.
「エ コラ イフ フェア」(1991.5.28-6.2)の 地 球環境 を考 えるブ ックフ ェ
アに 出品 され た図書等 の 目録
12.地 球規模の環境問題を理解するための文献/井 上啓男,広 正義,「 名古
屋女子大学紀要家政自然編」37(1991.3)p.163-174(PO51/470//H)
13.環 境問題関係文献 目録:神 奈川県立川崎図書館所蔵/神 奈川県立川
崎図書館産業資料部調査課編.神 奈川県立川崎図書館(主 題別 目録シ
リーズ)1991一(R519/132//S)
(a)気 候 ・大気系,1991.44p.
1989-1990年 に受け入れた環境問題関係の論文及び記事 を収録
(b)水 環境系,1992.48p.
1990-1991に 受け入れた図書 と雑誌か ら環境問題(主 に水環境
系)の 文献 を収録
(c)土 壌汚染 ・廃棄物処理系,1993.39p.
1991-1992年 に受け入れた雑誌か ら環境問題(主 に土壌関係 と
廃棄物処理)の 文献を収録
14.地 球環境 を考 える/全 国学校図書館協議会ブ ック ・リス ト委員会
編,1992,86p.
小 中高生向 きの地球環境問題 に関す る解題 を付 した図書 目録
ユ5.エ コブックガイド:環境図書 目録/環 境庁企画調整局編集協力,ト ー
ハ ン,1992,93
刊 行時点で流通,も しくは刊行予定の環境 に関する販売図書 目録
16.環 境記事索引/地 球環境情報センター編,メ デ ィア ・インターフェ
イス,1992一,「 地球環境情報」別冊(519/18//」)
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主要 な新聞や一般雑誌に掲載 された環境問題に関す る記事の索引,年
刊。 「地球環境情報:新 聞記事デ ータベ ース」1990一 は上記新 聞記事
の全文及び部分収録 を掲載(R519/67//H)
17.環 境問題情報事典/日 外アソシエーツ編1992,416p.(R519/71//H,
R519/36//W,R519/135//S)
環境 問題 に関する用語解説 と参考文献か らな る事典。図書や雑誌記
事な どの5500の 文献 目録 を含む
18.海 外環境関連文献速報.「 環境管理」(産 業環境管理協会編)29巻
10号(1993.10)一
「科学技術文献速報 環境公害編」 より数ページ分を転載。前諾の
「産業 と公 害」に 「海外公害阻 止文献速報」 を掲載
19.環 境関係雑誌記事 目録.「 環境管理」(産 業環境管理協会編)29巻
10号(1993.10)一
資料室受入れ雑誌 より毎月掲載。前諾 の 「産業 と公害」に 「公害関
係国内雑誌記事 目録」 として13巻5号(1977.5)一29巻9号(19939)
まで掲載
20.東 南アジア社会論 ・環境問題関連 ビデオライブラリー目録(1993年10
月13日 現在)/横 山雅樹,「 四国学院大学論集 」84(1993.12)p.209-
237(PO51/521//H)
21。地球 ・自然環境の本全情報:45/92/日 外アソシエーツ編1994,739p.
(450/28//J,R450/13//W)
1945-1992の 間に刊行 された地球 ・自然環境の図書 目録
22.温 暖化の影響評価研究文献イ ンベ ン トリー:日 本編/環 境庁国立環
境研所,地 球環境センター編,1994,44p.
主に1985年 以降の地球温暖化の影響評価 に関す る文献 目録
23.日 本における発展途上地域研究1986-1994テ ーマ編環境/藤i崎 成昭,
作本直行,「アジア経済」36巻8号(1995.8)p.160-193(P330/51//H)
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上記 主題 に関す る研究概要 と文献 目録
24.文 献解題 ・人間 と環境のかかわ りをとらえなおす/安 藤聡彦,新 田和
子,「 人間と教育」10(1996.6)p.109-118(P370/92//H)
25,水 ・河川 ・湖沼関係文献集:こ れか らの水 と河川及 び環境 を学ぶ
人 のため に:1882年 一1994年/古 賀邦雄編,高 松,水 文献研 究会,
1996,430p.(452/6//J)
1882-1994年 までに刊行 された水,河 川及び湖沼関係の図書約10,000
冊 の文献 目録
2英 文編
1.Pollutionabstracts.Bethesda;Md.,CambridgeScientificAbstracts,
1970一
世 界 の 主 要 国 の 環 境 汚 染 等 の 環 境 に 関 連 し た 雑 誌,図 書,会 議 録,リ
ポ ー ト,学 位 論 文 等 の 抄 録 誌 。 月 刊
2.Environmentabstacts.NewYork,EnviornmentInformationCen-
ter,1971一
世 界 の 主 要 国 の 環 境 関 係 の 雑 誌,図 書,会 議 録,リ ポ ー ト等 の 様 々 な 文
献 の 抄 録 誌 。 月 刊 。CD-ROM版(AV/C-87//H)で 所 蔵
3.Environmentalperiodicalsbibliography,SantaBarbara,Calif.,
EnvironmentalStudiesInstitute,1972一
環 境 関 係 の 雑 誌 の コ ン テ ン ツ 誌 。 隔 月 刊
4.EPApublicationsbibliography.Quarterlyabstractbulletin・wash-
ington,D.C.,EnvirnmentalProtectionAgency,1977-
EPA(環 境保 護 庁)と その契約研 究機 関 に よって作 成 され た リポー ト,
雑 誌等 の抄 録誌,1981年3,4半 期 よ りマ イクロ フ ィッシ ュのみで刊 行,
季刊 。1977-1983,1984-1990年 の 累積 版 が 図書 で刊 行
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5.AselectedbibliographyontheAndaman&NicobarIslandsforan
environmentalimpactassessment/CecilJ.Saldanha.Bangalore,
CentreforTaxonomicStuides1988-1990.2v.¶
6.Bibliographyonenvironmentaleconomics,1980-1990/HenryN.
McCarl,Chiang一且singYang.Monticello,Ill.,VanceBibliogra・
phies,1990.91p.
7.Directoryofcountryenvironmentalstudies:anannotatedbibli-
ographyofenvironmentalandnaturalresourceprofilesandassess-
ments.Washington,D.C.ラCenterforInternational,Development
andEnvironment,WorldResourcesInstitute,1990.171p.
8。Theenvironmentinthetwentieth-centuryAmericanWest=abib-
liography/ThomasJaehn,comp.Albuquerque,N.M.,Centerfbr
theAmericanWest,Dept.ofHistory,Univ.ofNewMexico,1990.
711eaves.
9.Enviro耳mentalliability,propertytm皿sfbrs,andhistoricalhazardous
materials:abibliography/DianeMulville-Friel,CraigE.Colten,
DouglasMoore.Monticello,IlL,VanceBibliographies,1990.32p.
10.Environmentaユmanagementinthetropics:anannotatedbibli。
ography1985-1989/Amsterdam,RoyalTropicalInstitue,1990.
236p.
11.Globalwarming:climatechangeandrisingsea-levels:ab重hliog-
raphy/comp.byJ.C.Doornk㎜p.LongEaton,MIPress,1990.
74P.
12.TheGreenhouseeffect:abibliography/comp.byJoanNordquist,
SantaCru2,Calif.,Ref6rence&ResearchServices,1990.60p.
温 室 効 果 に 関 す る 文 献 目 録
一166一
13.Industry,theenvironment,andcorporatesocialresponsibility:a
selectedandannotatedbibliography/SoniaI・abatt.Chicago,Il1.,
CouncilofPlanningLibrarians,1990.14p.
14.Leadintheenvironment=bibliography/W.Merbach,Ch.M廿ller-
Uri.Halle,Universit翫s-u皿dLandesbibliothekSachsen-Anhalt,
1990-
15.Mediationandnegotiationfc)rplanningラlandusemanagement,and
environmentalprotection:anannotatedbibliographyofmaterials
fbrtheperiod1980-1989/RichardG.RuBino,HarveyMJacobs.
Chicago,Ill.,CouncilofPlanningLibrarians,1990.45p.
16.RedSea,GulfofAden.andSuezCanal:abibliograpyonocceano-
graphicandmarineenvironmentalresearch/SellmA.Morcos&
others,eds..&comps.Paris.UNESCO,1990.198p.'
紅 海,ア デ ン 湾 、ス エ ズ 運 河 の 海 洋 環 境 に 関 す る 文 献 目 録
17.Aberystwythanddistrict:abibliographyoftheearthandenvi-
ronmentalsciences/ChrisChadwick.Aberystwyth,HughOwen
Library,Univ.CollegeofWales,1991.123p.
18.AcidRain:abibliographyofCanadianFedbralandprovincial
governmentdocument</AlbertH.Joy.Westport,Conn.,Meckler,
1991.237p.
酸 性 雨 に 関 す る カ ナ ダ の 連 邦 政 府 及 び 州 政 府 関 連 の 文 献 目 録
19.Acidrain&theenvironment,1988-1991:aselectedbil)liography/
comp.&ed.byLesleyGrayson.London,BritishLibraryScience
Referencean(lInformationService,1991.217p.
20.Acidrainandpublicpolicy:aselectivebibliographyofrecent
references/JohnO.Chr三stensen.Monticello,IlL,VanceBibli-
ographies,1991.15P.
一167一 ・
21.Bibliographicguidetotheenvironment.NewYork,G.K.Hall,
1991-
22.Changingwildernessvalues,1930-1990:anannotatedbibliogra-
phy/JoanS,Elbers,comp.NewYork,GreenwoodPress,1991.
138p.
23.ACorebibliographyonglobalissuesrelatedtoenvironment,re-
sources,population,andsustainabledevelopment.Washington,
D.C.,GlobalTomorrowCoallition,1991.29p.
24.EnvironmentalissuesintheThirdWorld:abibliography/comp.
byJoanNordquist.SalntaCruz,Calif.,ReferenceandResearch
Services,1991.72p.
第 三 世 界 に お け る 環 境 問 題 の 文 献 目 録
25.Foodsecurityandtheenvironment:aselectannotatedbibliogra-
phy/RosalindDavid.Sussex,InstituteofDevelopmentStudies,
1991.53p.
26.LiterutureonenvironmentandenergyinEasternEuropeandthe
SovietUnionlapreliminarybibliography/J廿rgenSalay.Uppsala,
UppsalaUniversity,1991.21p.
27.Radioactivewasteasasocialandpoliticalissue:abibliography
/FrederickFrankena,JoannKoellnFrankena.NewYork,AMS
Press,1991.668p.
放 射 性 廃 棄 物 に 関 す る 雑 誌 記 事 索 引
28.Recycling,energyfromcommunitywaste:aguidetosource/ed.
byLesleyGrayson.London,BritishLibrary,1991.143p.
29.EforEnvironment:anannotatedbibliographyofcllildrensbooks
withenvironmentalthemes/Pattix:.Sinclair.NewProvidence,
N.J。,R.R.130wker,1992.292p.
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30.Environmentalaccounting:currentissues,abstractsandbibliog-
raphy.NewYork,UnitedNations,1992.86p.
環 境 に 関 す る 会 計 学 の 最 新 の 文 献 目録,抄 録 を 含 む 。p.22-78
31.Environmentallawformanufactures:selectedbibliography/ed.
byIwanThomas.B.KT.InformationServices,1992.49p.
32.Globalwarmingandthegreenhouseeffect:January1986-January
1992/JayneT.MacLean.Beltsville,Md.,NationalAgricultural・
Library,1992.87p.
33.MonitoringofradioactivityintheUK:environment:anannotated
bibliographyofcurrentprogrammes/AJ.R.Cotter,&others.
Lowestoft,MinistryofAgricultureFisheriesandFood,_,1992.
51P.
34.PhysicalplanningandenvironmentalpolicyintheNetherlands
:aguidetoEnglish-languagepublications/BarrieNeedham.
Chicago,IU.,CouncilofPlanningLibrarians,1992.
35.Renewablenatura星resourcesmanagement:aselectbibliography
ofexperiencesinSouthandSoutheastAsia/GopaユB.Thapa,
KanchanDevkota.Bangkok,DivisionofHumanSettlementsDe-
velopment,AsianInstituteofTechnology,1992.110p.
36.Tacklingenvironmentaユproblemsacrossthemediaofair,water,
andlalld/Fengliu.Chicago,CouncilofPlanningL、ibrar量ans,
1992。20p.
37.Waste&environmenttoday.Bibliographicjourna1.Harwel1,0x-
fbrdshire,WasteManagementInformationBureau,1992-
38.Beacham,sgu玉detoenvironmentalissuesandsources.NewYork.
Beach㎜.1993.5v.
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環境問題 に関係す る項 目の解説 と図書,雑 誌論 文,リ ポー ト,デー タ
ベ ース等の 目録を含む。
39.Bibliography:scientificjournalarticlesbasedonMMSenviron-
mentalresearch/【ed.]byMicheleTetley.KenyonWells.U.S.
Dept.oftheInterior,MineralsManagementService,_1993.
312P.
40.Bibliographyofresearchanddevelopmentonenvironment&pollu-
tioninPakistan/comp.&ed.bySa■darAhmadNazish.Karachi,
Pakistan,ScopeEnvironmentalManagementResearchandInfbr-
mationCentre,1993.110p.
41.CurrentLatinAmericanenvironmentaljournals:aselectevebib-
liography1993/SALALMSubcommittee負)rSerials;ScottVan
Jacob,comp,Albuquerque,N.M.,SALALMSecretariat,1993.
20P.
42.Encyclopediaofenvironmentalinfbrmationsources:asubject
guidetoabout39,000printandothersourcesofinformationonal]
aspectsoftheenvironment/Sa噂in三Balachandran,editor.Detroit,
GaleResearch,1993.1813p.
環 境 に 関 す る 約1100項 目 に つ い て,印 刷 媒 体 か ら オ ン ラ イ ン デ ー タ
ベ ー ス を 含 め た 情 報 源 の ガ イ ド ブ ッ ク
43.EnvirnmentI,clearnwater:abibliography/comp.byJoanNordquist.
SantaCruz,Calif.,ReferenceandResearchServices,1993.64p.
米 国 の 水 質 に 関 す る 文 献 目 録
44,EnvironmentII,clearn811:abibliography/comp。byJoanNor一
角uist。SantaCruz.Calif.,ReferenceandResearchServices,1993.
64P.
空 気 の 汚 染 に 関 す る 文 献 目録
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45.EnvironmentalissuesintheNearandMiddleEast:aselectedbib-
liograplly/GerdaHansen.Hamburg,DeutschesUbersee-Institut,
Ubersee-Dokumentation,RefbratVordererOr三ent,1993.62p.
46.TheEnvironmentalist,sbookshelf:aguidetothebestbooks/
RobertMeridith.G.K.Han,1993.272p.
環 境 問 題 の 専 門 家 に よ る 推 薦 図 書500冊 の 文 献 目 録,解 題 を 付 す
47.Industrialwastedisposalandsewageirrigation:anannotated
bibliography/comp。&ed.byK.V.PaliwaLNewDelhi,Concept
Pub.Co.,1993.382p.
48.TheIslandPressbibliographyofenvironmentalliterature/comp.
byJosephA.Miller,&others.Washington,D.C.,IslandPress,
1993.396p.
環 境 関 係 の 文 献 目 録,解 題 を 付 す
49.RCAC:bibliographyofbibliographiesofhydrocarboninteraction:
andpollutionintheArcticenvironment/comp.andannotated
byEnvironmentandNaturalResourcesInstitute,...Anchorage,
Alaska,TheCouncil,1993.46p.
50.Readingabouttheenvironment:anintroductoryguide/Pamela
E.Jansma.Englewood,Colo.,LibrariesUnlimited,1993.252p.
環 境 問 題 に 関 す る 図 書 や 一 般 雑 誌 の 論 文785の 文 献 目 録,解 題 を 付 す
51.AselecthibliographyontheenvironmentofKarnataka/CecilJ.
Saldallha.BangaloreラCentreforTaxonomicStudies,St.Joseph,s
Collegeり1993.354p.
52.EnvironmentalbibliographyofBangladesh/GolamMonowar・Ka-
mal.Dhaka,Bangladesh,SwedishInternationalDevelopmentAu。
thority,.1994.153P.
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53.Environmentaldiscrimina七ion/LaurieA.Ku七ner,RafaelMares.
Chicago,CouncilofPlanningLibrarians,1994.25p.
54.EnvironmentalMoni七〇ringandAssessmentProgram(EMAP)cu.
mulativebibliography/ed.byJudithS.Lear,Cyn七hiaB.Chap-
man.ResearchTrianglePark,N.C.,EMAPCenter,1994.19p.
55.Enviめnmen七alpolicy:f沁mregula七iontoeconomicinstruments:
selec七ivebibliography/preparedbyI.LKost.TheHague,Peace
PalaceLibrary,1994.229p.
56.Environmentalstudies:anannotatedbibliography/byD童aneM.
R)rtner.Me七uchen,N.J.,ScarecrowPress,1994.157p.
環 境 問 題 に 関 係 し た 文 献 目 録,解 題 を 付 す
・7.M・1・ ・m…n・1ゼ 卿 ・・a・1C。、andtheenvit。 ・㎜ 。、,ab・bli。 騨 両
/comp.byJoanNordqui3tSan七aCruz,Calif..Referenceand
ResearchServices,1994.68p.
他国籍企業≒環境についての文献目録
58.Resourcesandreferences:hazardouswasteandhazardousmate-
rialsmanagement/GayleWoqdside,Dia㎜aS.Kocurek.Park
Ridge,N.J.,Noyes,1994.295p.
有機廃棄物と危険物質の管理に関する文献目録を含む
59.Environmentalhealthandriskassessment,1940-1994/SusanMaret.
Chicago,CouncilofPlanningLibrarians,1995.1 4p.
60.Environmentalracismand七heenvironmen七aljusticemovemen七:
abibliography/comp.byJoanNordquist.SantaCruz,Calif.,
ReferenceandResearchServices,1995.72p.
・1.Environmentalregulatoryregim。,aselected、、blb騨,bycovering
theSAARCregion/MohiuddinFarooque,A.ZayedMohammad,
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EhsanulHablb.Dhaka,Bangladesh,BangladeshEnvironmental
LawyersAssociat三 〇n,1995.300p.
62.Environmentals七udiesreview/comp.byJudithA.Douville.Mid-
dletown,Conn.,Choice,1995。164p.
63.Indica七 〇rsofcoas七alzoneenvironmen七alquality:anannota七ed
bibliography/preparedbyJamesM.Pacheco.Olympia,Wash,
ShorelandsandWaterResourcesProgram,Wa曲ing七〇nDept.of
Ecology,1995.76p.
64.Trade-offanalysisforenvironmentalprojects:ananno七atedbib-
liography/TimothyD.Feather,KeithW.Hawing七〇n,DonaldT.
Capan,Carbondale,IIL,PlanningandManagemnet.Consultants,
1995.1v.
65.Bibliographyofwaterresources,soil,andenvironmentofKaza-
khstan=カ ザ フスタンの水資源,土 壌,環 境 の文献 目録/AlmazMusta丘n,
塚 谷 恒雄,京 都 大学経 済 研 究所1996.191p.
カザ フス タン科 学 アカデ ミー附 属 図書 館 が編纂 した3つ の文 献 目録
を ロ シア語 か ら英訳
66.Abibliographyofworkrela七ingtoenv辻o㎜en七almonitoring,envi-
ro㎜en七alsurveillanceandconserve七ion面㎎ nve丘ebra七es/MD.
Eyre.NewcastleUponTyne,EMS,1996.86p.
67.Bibliographyonstra七egice且vironmen七alassessment/preparedby
MariadoRos6riQPartid6rio.Ottawa,CanadianEnvironmental
AssessmentAgency,1996.26p.
68.Ear七hworks:recommendedfictionandnonfictionabou七nature
andtheenvironmentfbradul七sandyoungadults/JimDwyer.
NewYbrk,Neal-Schuman,1996.507p.
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69.Envh・onmen七andecologyintheAsiaPacificRegion:aselected
bibliography/UweKo七zel.Hamburg,DeutschesUbersee-Institut,
Ubersee-Dokumentation,R£飴rat人sienmdS且dpazi丘k,1996.268p.
70.Law;values,and七hbenvironment:areaderandselectivebibH.
ography/ed.byRober七N.Well,Jr.Lanham,Md.,Scarecrow
Press,1996.675p.
現 場 問 題 に 関 す る 文 献 目 録(p.594-651)をaむ
71.NAFTAandGATTenvironmentalandeoonomicissues:abibli-
ography/comp.byJoanNordquist.SantaCruz,Cali£,Reference
a耳dResearchServices,1996.72p.
NAFTAとGATTの 環 境 と 経 済 の 問 題 に 関 す る 文 献 目 録
本 学 が 所 蔵 す るCD-ROM
1.Enviromen七abstrac七s.1975一(AV/C-87//H)
,,Alsoincluding1975-19 3Energylineabstrac七s"
2.EcoDisc。1990一(AV/C-62//H)
「Eoologicalabstarcts」1990一 を含 む,環 境 関係 の雑 誌,図 書,リ ポ ー
ト,学 位論 文 等 の抄 録 を収録
*請 求 記 号,も しくは コメ ン トの付 して ない ものは 筆者 の未 見 の資 料 で
あ る。書 誌 を作成 す るに あ ったって は以 下 の資料 を利 用 させ て いた だ きま
した。
・NACSIS(学 術情 報セ ン ター)目 録所 在 情報 デ ー タ ーべ 一ス
ーJBCAT(和 図書)FBCAT(洋 図書)
● 参 照 マ ー ク
ーJAPANMARC(国 会 図書 館 が作 成す るデ ー タベ ー ス)
一LCMARC(LibraryOfCongressが作成す るデ ー タベー ス)
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一UKMARC(BritishLibraryが 作成 す るデ ー タベ ー ス)
・ 年 刊参 考 図書 解説 目録/日 外 ア ソシ手 一 ツ編,1990一(q28/160//J)
● 書誌 年鑑/日 外 ア ソシエ 「ツ編,1990・(025/1077//J,RO25/33//S,
RO25/68//W)' r、
● 主 題書 誌 索 引81/91/深 井人詩 編,1994(025/1068//J)
.雑 誌 記事 索 引(NDLCD-ROMLine)(AV/C-52//H,AV/C-15//S,
AV/C-7//W)
・'Am・ ・三can・・飴・enceb・ ・k・annual・E・gl・w・ ・d,¢ ・lc・,Lib・a・y.Un-
limi七e4,1990一(028μ64//J)
●Walford,sguidereferencema七erials.6thed.London,LibraryAs-
sociationsPub,1993-95(RO25/48/E/H,'RO25/11/E/S)
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